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Rita Ernawati. PENERAPAN MODEL CTL DENGAN MEDIA GAMBAR 
DAN MIND MAPPING SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MOTIVASI 
DAN HASIL BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS X IIS 2 SMA NEGERI 
5 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016. 
Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk meningkatkan 
motivasi belajar pada mata pelajaran sejarah siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 5 
Surakarta tahun ajaran 2014/2015 melalui penerapan model CTL dengan media 
gambar dan mind mapping. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan hasil 
belajar pada mata pelajaran sejarah siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 5 Surakarta 
tahun ajaran 2014/2015 melalui penerapan model CTL dengan media gambar dan 
mind mapping. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, pada tiap siklusnya terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas X IIS 2 SMA Negeri 5 Surakarta yang berjumlah 32 orang. Sumber data 
dalam penelitian berasal dari guru, siswa dan proses pembelajaran. Teknik 
pengumpulan data dilaksanakan dengan cara pengamatan, tes, wawancara, 
dokumentasi, dan angket. Uji validitas data menggunakan teknik trianggulasi, 
yaitu trianggulasi sumber atau data dan trianggulasi metode. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) guru dapat menerapkan model 
CTL dengan media gambar dan mind mapping, sehingga kegiatan guru mengajar  
dan kegiatan siswa belajar di kelas dalam pembelajaran sejarah dapat meningkat. 
Rata-rata prosentase ketercapaian indikator kegiatan pembelajaran di kelas pada 
prasiklus 55,84 % meningkat menjadi 72,81% pada siklus I dan pada siklus II 
meningkat lagi menjadi 83,85 %. (2) Penerapan model CTL dengan media 
gambar dan mind mapping dapat meningkatkan motivasi siswa kelas X IIS 2 
SMA Negeri 5 Surakarta. Rata-rata prosentase ketercapaian indikator motivasi 
belajar sejarah pada prasiklus sebesar 67,8% meningkat menjadi 75,6% pada 
siklus I dan meningkat lagi menjadi 78,2% pada akhir siklus ke II. (3) Penerapan 
model CTL dengan media gambar dan mind mapping dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 5 Surakarta. Jumlah siswa yang tuntas 
KKM pada tahap prasiklus adalah 21 siswa dari 32 siswa atau dengan prosentase 
klasikal sebanyak 65,62 %. Pada siklus I mengalami peningkatan siswa yang 
tuntas KKM sebanyak 22 siswa dari 32 siswa atau dengan prosentase klasikal 
sebanyak 68,75 % dan pada siklus II meningkat lagi siswa yang tuntas KKM 
sebanyak 28 siswa dari 32 siswa atau dengan prosentase klasikal sebanyak 87,5%.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model CTL dengan media 
gambar dan mind mapping dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar sejarah 
siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. 







Rita Ernawati. IMPLICATION OF CTL MODEL BY USING PICTURE 
AND MIND MAPPING MEDIA AS TREATMENT IN INCREASING 
MOTIVATION AND HISTORICAL LEARNING EFFORT OF STUDENT 
CLASS X IIS 2 SMA NEGERI 5 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 
2014/2015. Thesis, the Faculty of Education and Teacher Training. Sebelas Maret 
University Surakarta. July 2016. 
The purpose of this research is implication of CTL model by using picture 
and mind mapping media as treatment in increasing motivation and historical 
learning effort of student class X IIS 2 SMA Negeri 5 Surakarta academic year 
2014/2015. 
This research is a classroom action research (CAR). The research was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of plan, action, observation, 
and reflection. The subjects were 32 students of class X IIS 2 SMA Negeri 5 
Surakarta. Source data was derived from teachers, the students and the learning 
process. Data collection techniques implemented by conducting observations, 
tests, interviews, documentation, and questionnaires. Testing the data validity was 
by using triangulation of sources and method. Data analysis was conducted by 
using comparative descriptive analysis techniques. 
The results showed that: (1) the teacher could implement CTL model by 
using picture and mind mapping media, indicator of learning activities scored well 
in the activities of teachers in teaching and students learning activities in the 
classroom, so that indicate that learning process done well. The average of pre-
cycle achievement of learning activities was 55,84% increased up to 72,81% in 
the first cycle and the second cycle increased up to 83,85%. (2) Implementation of 
CTL Model by utilizing picture and mind mapping media can improve motivation 
of class X IIS 2 student’s in SMA Negeri 5 Surakarta, can be seen from 
observation result from precycle to first cycle dan from first cycle to second cycle. 
The result of historical learning motivation in pre cycle is 67,8%, increase to 
75,6% in first cycle, and increase again to 78,2% in the end of second cycle. 
(3)The value of student’s learning result in precycle is 65,62 % increase to 68,75 
% in the first cycle, and in the last of second cycle increase up to 87,5%.  
Based on the results of research and discussion, it can be drawn the 
conclusion that the implementation of CTL model by utilizing picture and mind 
mapping media in historical learning can increase students’ motivation and 












“… sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap …”  
(QS. Al Insyiroh : 6-8)  
 
“80% kesulitan belajar berhubungan dengan stres, singkirkan stres, maka Anda 
akan menyingkirkan berbagai kesulitan.” 
(Gordon Stokes) 
 
“Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba,jangan biarkan 
penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang.” 
(RA Kartini) 
 
“Tak ada yang akan memperbaiki kehidupanmu, jika kamu tak mau dan tak 
mampu memperbaikinya sendiri.” 
(Bertolt Brecht) 
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